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' äibur Uni, versiti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) merancang membina iCmmpleks Ke- 
mudahan Pengajaran PeMbeiajaran Ber- 
sepadu di tapak seluas 1: 2 hektar di Sungai 
Merah di sini, dalam tempoh tiga tahun., 
Naib Canselor UNIMAS, Prof Datuk Mo- 
hamad Kadim Suaidi, berkata bangunan 
serba lengkap bernilai RM30 juta, yang 
boleh menampung 200 pela}jar itu, akan' 
digunakan untuk Fakulti Sains Perubatan 
dan Kesihatan, program pasca siswazah 
dan program pembelajaran sepan41ang ha- 
yat UNIMAS. 
Ketika ini, katanya, seramai 150 ma- 
hasiswa tahun tiga clan empat Fakulti 
Sains Perubatan dan Kesihatan, ditem- 
patkan di bangunan kedai yang disewa 
sejak lima tahun lalu. 
°Sebahagian besar mereka kini men- 
jalani latihan amali di Hospital Sibu dan 
Klinik Kesihatan Kerajaan berhampiraui, b 
katanya selepas melawat tapak- untuk ba- 
ngunan itu di sini, semalam. 
